

















International Travel in the Occupied Japan 















































































































































































1947‒48 158 4,679 1,749 73 6,659
1949 3,195 6,957 2,716 2,414 15,282
1950 5,757 10,525 4,666 391 21,339
1951 11,985 30,166 7,729 358 50,238




























Japan at International Conferences）」（FEC-236）と題する政策文書（後に修正され，「政府
間会議への出席（Attendance at Inter-Governmental Conferences）」と改称）を提出し，GHQ
が FECの事前承諾なく日本の代表を国際会議に出席させることを禁止するよう求めた。
すると，その直後の６月26日，今度は米国代表が「日本と他国間の人的交流（Interchange 
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連合国政府とともに現在の通商上の諸制限をできるだけ緩和するとともに外交特権の通常
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の限度まで日本市民の権利を回復させて海外旅行および外国との交際を許し






























本と他国間の文化目的での人的交流（Interchange of Persons Between Japan and Other 














































































































































































⑷文化的入国者（Cultural entrants）；⑸使節団員家族（Dependents of mission members）；⑹商用
入国者家族（Dependents of commercial entrants）；⑺日本に駐在しない外国外交官（Foreign 
diplomatic official not assigned to Japan）；⑻政府官吏及び使用人（Government officials or 
employees）；⑼通過旅客（In transit personnel）；⑽対日理事会職員（Members of staff, Allied 
Council for Japan）；⑾連合国最高司令官に派遣された外交使節団員（Members of foreign missions 
accredited to the Supreme Commander for the Allied Powers；⑿駐日外交団付武官（Military attaches 


















16） 以上は FEC (B)-1594, June 18, 1947, “Proposed Procedure for New Zealand Proposal on Representa-
tion of Japan at International Conferences.” FEC (B)-1593, Mar. 17, 1949, “Far Eastern Commission 
─　　─69
占領期日本の国際旅行問題
Consideration of Subject of Travel of Japanese Abroad.”及び Blakeslee (1953→1994: 78) を参照。
17） FEC (B)-1593, Dec. 19, 1949, “Visit of Japanese Foreign Office Officials to the United States.” 及び
Blakeslee (1953→1994: 78, 80‒81) を参照。
18） FEC minutes 69th, Aug. 7, 1947, “Interchange of Persons between Japan and Other Countries.”






















24） Nelson (1946‒50→1994) 所有の Rseport (2), p. 10および Appendix 7, pp. 36‒37. また，外務省特
別資料課編（1949b→1989：補遺 p. 3）も参照。さらに FEC (B)-1593, Oct. 14, 1947, “Power of the 
Supreme Commander to Permit Travel Outside Japan of Japanese Commercial Representatives”も参照。
25） FEC Minutes 98th, Mar. 18, 1948, “Item 2: Soviet Proposal Relative to SCAP’s Decision to Send a 
Member of his Staff to the Provisional Board Meeting at Geneva.” この問題は，FEC Minutes 95th, 
Feb. 26, 1948, Item 3でソビエト代表がジュネーブ会議に派遣される SCAP職員に関する決定を
FECが「Review」するという政策提案（FEC-290）を行なったことに始まる。他に，FEC (B)-
1593, Mar. 9, 1948, “Notes on Japanese Representation at Inter-governmental conferences”及び FEC 
(B)-1592, undated, “Proposal by the Soviet delegation relating to FEC-290”を参照。また鈴木（1973：
185‒86）も参照。
26） FEC (B)-1594, July. 7, 1947, “Travel abroad of Japanese nationals.” FEC minutes 69th, Aug. 14, 
1947, “Interchange of Persons between Japan and Other Countries.” FEC Minutes 94th, Feb. 19, 1948, 
Item 3を参照。なお，当時日本人が国際会議に出席する手続には，以下の３つがあった。すな
わち，① GHQに直接招待状が送られる場合，②米国政府を通して GHQに招待状が送られる
場合，③米国政府または GHQのイニシアティブで実行される場合である（FEC (B)-1593, Mar. 
9, 1948, “Notes on Japanese Representation at Inter-governmental conferences,” p. 1‒6. FEC (B)-1593, 




27） FEC (B)-1592, undated, “The Amendments of the USSR Delegation to the Document FEC-300/8.”及
び FEC Minutes 110th, “Attendance at Inter-Governmental Conferences.”を参照。
28） FEC Minutes 110th, June 9, 1948, “Attendance at Inter-Governmental Conferences.” 政策決定の内
容は Nelson (1946‒50→1994) 所収の Report (2), p. 4及び Appendix 2, pp. 22‒23. また FEC Minutes 
94th, “Attendance at Inter-Governmental Conferences.”及び FEC Minutes 95th, “Attendance at Inter-
Governmental Conferences.”も参照。
29） FEC Minutes 177th, Dec. 22, 1949, “Participation of Japanese Trade Unions in International Trade 
Union Conferences.”
30） FEC Minutes 175th, Dec. 8, 1949, “Soviet Statement on Participation of Japanese Trade Unions in 
International Trade Union Conferences.”
31） FEC Minutes 176th, Dec. 15, 1949, “Participation of Japanese Trade Unions in International Trade 
Union Conferences.” この米国代表の発言は，1949年12月14日に John M. Allisonから米国代表に
送られた覚書を下敷きにしている（FEC (B)-1593, Dec. 14, 1949, “Memorandum for United States 
Representative, Far Eastern Commission.”）。さらに FEC Minutes 177th, Dec. 22, 1949, “Participa tion 
of Japanese Trade Unions in International Trade Union Conferences.”を参照。
32） FEC Minutes 175th, Dec. 8, 1949, “Soviet Statement on Participation of Japanese Trade Unions in 
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